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SECRETARY of the TREASURY, 
S T A T E M E N T  
T O N N A G E  
OF THE 
Shipping of the United States, 
A T  T H E  CLOSE OF THE YEAR 
February r 7, r 801, 
Ordered to lie on the Table. 
- 
Pu8l@cd 5 order of the Hwje Rep~c/mtcJives. 
Srcl, 
HAVE the honor to tranfmit herewith a Ratmmt 
exhibiting the tonnage of the fhipping of the 
United Stater, at the clofc of the y a r  I 799. 
This account ha8 been extraftcd fiom the records 
kept in purfuance of the n&s of Congrefs for regiff er- 
ing md recording, and for enrolling and licenfing 
lip or veffels ; and is prefumed to be cone&, ex- 
cept that it includes a confiderable number of vcffels 
which have been condemned or detained by foreign 
nations ; and refpeting which, particular informa- 
tion baz, not ken  obtained. 
I have the honor to be, 
Very refp&tulIy, 
• Sir, 
Your obedient fervant, 
SAMUEL DEXTER. 
p c  Honorable the SPEAKER 
of the Houfc of Reprcfentatives. 
.liwHHHwHcrM+*******w** 
United ~trz, and of recorded Veffil 
0 
PortCmouth, N. Hamptbin 
Newbury-Port, Maffa. 
Clouctfiet, - - - - 
Salem, - - - - - 
Marblehead, - - - - 
&Ron, - - - - - 
Plymouth, - - - - 
Barnftable, - - - - 
Nantucket, - - - - 
Edgartown, - - - - 
N ~ w - B ~ c I ~ o ~ ~ ,  - - -
Dighton, - - - - - 
York, MaKachuf'tts, - 
J2itldcford, - - - - 
Fottlond, - - - 
Bath, - - - - - - 
Wifcafitt, - - - 
Penobfcot, - - - - - 
Frewc hmm's-Bay, - - 
Machias, - - - - - 
Yaffaquody, - - - 
I fland, So. Hero, Vernrant 
Newport, Rhdolflrnd, 
Providence, - - - - 
New-London, CanneAicu t 
New-Haven, - - - - 
Faitfield, - - - - . 
Sag-Harbour, New-York, 
h'ew*York, - - - . - 
Lake Champlain, . - - 
PcrtbAmboy, New- Jcrfey 
Burlington, - - - .. 
Bridge-Town, - - - - 
@mar EmHarbour, - - 
Prnnfjlvania, - - . . 
I'c'itmtn~ton, De!aware, 
Baltimore, Maryland, - 
CheRcr, - - - - rn 
Oxford, - .. - . 
Vienm, - - - - - 
Snow Hill, - - - = 
Annapolis, - - - - - 
Nnatin~hrm, - - - 
9 m : .  
o m -  
- - *  
. o w  .I) - 

dav of ntccmber I 794. 
L 
L. 
Cmqc-Torn, - - 133 64 CI 
Norlolk, Virginia, - - 699 89 as774 - 
Bermuda Hundrcd, - - 99 
Hamptnn, - - - - A. 
- .V-?k-Tovn.  .  . - - 0  - . -, 
~ a ~ ~ z i h m n d c k ,  - - - 
Ycc~omico, - - - - 
Dumfrics, - - - - - 
Alexandria, - - - - 
Fdly Landing, - - - 
Cherryflone, - - - - 
&uthqi18~ ,  - - - - 
Louirvil c, Kentucky, - 
Wilmington, N. Carolina. 
Ncwbern, - - - - - 
WAinqton, - - - - 
menton, - - - - 
Camdcn, - - - - - 
George-Town, S. Carolina. 
CbarlcRon, - - - 
Beaufort, - - - - 
Savannah, Georgia. - - 
Sunbury, - - - - - 
Brunfw~ck, - - - - 
St. a - .. 0 - - 
Hardwick, - - - - - 
Middletown, - - - - 
HudTon, - - - - 
Waldobomugh, a - - 
)?avr?dc-Grace, - - - 
Little Egq-Harbour, - * 
Iplwith, a - - - - 
-- 33 2,701 6c 
- 7  2 3,152 j 3  6 8 4% 4 - 
' 
- * -  - . - 865 CJI~ - 
- - -  21s 601 50 sr 
- o m -  - 
0,361 38 r37 6 2  140 76 
8,882 91 794 88 7% 6 472 65 
S674 74 1,195 60 9S9 77 80 75 a98 94 
4.635 24 l r J l 1  '1 1.651 56 n - 610 --• 
1,894 $4 796 68 1,351 1 .II, - 654 43 
703 45 165 24 6 %  1 7  185 32 - - 
33r/z* 36 43'76 32 5,992 13 776 65 350 43 
B e  
- - - .  - - 7' 4 0  - - 4 s  s6 
60 49 s25 71 89 86 6s 91 
t 
53 49 
386 15 3,360 SO 75 46 4 93 
88 54 1,846 68 i rr ,  60 '7 3 
C- 
- .. 816 31 - 0 ISO 56 
175 74 9'3 3 2  - 97 33  - 
C - a s  80 
. , 
- 
831 53 
-.-, 
A. B. C-Tk ab/lr.Ba w r e  not reccivtd from t b f i  d9rids when !birJdmmmnt c/$d, 1 
m r y e  dgrinr when t$i#fldru~ ruar cI$d. 
Kegiitered Tonnage. 
The regbed redel8 which were employed in the Form Trade, and the amount of re@ 
States, zt the clofe of the year I 799, ww - - .) - - .) - 
Enrolled and Licenfed Tonnage. : 
me entotled vtPTefs employed in the CoaRiag Trade, at the clofe of the year 1 799, was 
Tbe Iiccafed do. undet 90 tont, for do. at do. 
Fiihing Veffels. 
The enrolled vcffelr lictnfed for the Whale Filhery, amounted to - . o * 
for the Cod Fifhery, do. . .. - - . 
The lieenfed reFt'1s under so tons, for do. do. - .) o D o 
Aggregate m u a t  of tonnage at the dole of the year z 799, - - o . 
-- - 
TREASURY DEPARTMINT, R t p p d s - q  
1 do hereby certify that the foregoing Ratemmt is a true extra& from the Q! 
rendered to the Treafury, by the colleAors of the fcverd difttiQs of the Unitec 
J 0s: 
Regi fiered Tonnage. 
employed in the Yordgu Trade, and the amount of regiff ned tannage of the United 
17939 w- .) - m rn - - .. - -  - - 66a,rg;r 19 
,rolled and Licenfed Tonnage. 
the CozRing Trade, at the claleof theycar 1,y9, w a s  sm.9e4 46 
th8, f0t doe at do. 25,736 8 
V 
the Whale Filhery, amounted to - o . 
0 m - 
59% 99 
the Cod Fiihtt)., do, I - 939932 26 
nr, for do. do. o - - I - 6,046 17 
30,570 7' 
t the clofe of the year 1799, - . . - . - 939,408 50 
. 
T~crsury DEPARTM~NT, ~ r g ~ M ' s - D $ F e ,  February 5th. 1801, 
that the fore oing Ratemmt i s  a me extra& from the uarterly AbRnas of Tonnage P rry, by the co 1eAors of the ftvml diRriQs of the Unite S!ates. for the year 1799. 
- -- ----. 
S 
-~oSkpfi NUVKSE, K~OXSTHR. 
